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El presente proyecto de investigación se analizó de acuerdo a la información 
proporcionada por las entidades promotoras que trabajan de manera estratégica con el 
Fondo MiVivienda. 
Todo peruano quiere cumplir el sueño de la casa propia, es por ello que el Estado a 
través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) crea un 
programa denominado Techo Propio direccionado hacia personas pertenecientes NSE 
C y D. El objetivo es atender un déficit habitacional de viviendas a nivel nacional con los 
programas Adquisición de vivienda nueva (AVN), Construcción en Sitio Propio (CSP) y 
Mejoramiento de Vivienda. 
Las empresas privadas con el Estado unen esfuerzos y trabajan juntos los procesos 
bajo el marco de la ley N° 27829, que crea el Bono Familiar Habitacional (BFH). Con el 
fin de optimizar el acceso a vivienda de interés social. 
Se espera que con el presente trabajo los procesos realizados puedan favorecer a las 
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El presente trabajo es una fuente de información de primera mano que pretende acercar 
los diversos procesos del Beneficio del Bono Familiar Habitacional a las familias 
carentes de una propiedad inmobiliaria 
Partimos desde los requisitos que deben cumplir para ser considerados como un Grupo 
familiar Elegible y las condiciones crediticias y/o de pago que convengan con la 
Promotora. Son miles las familias que participan del Programa Techo Propio, 
Adquisición de Vivienda Nueva, que se ha convertido en uno de los principales aliados 
del sector construcción. 
El Fondo MiVivienda presta las garantías para que los procedimientos de este subsidio 
lleguen directamente a las familias más necesitadas. 
Una vez que la Promotora identifica a los Grupos Familiares Elegibles se inicia una 
interacción por tratar de solicitar el Desembolso del Bono Familiar Habitacional 
La Gerencia Comercial del FMV es el punto de partida para iniciar los procesos, en ellos 
se realizan los filtros necesarios para corroborar las condiciones y requisitos de las 
Elegibilidades. Cruzar información con entidades como SUNAT, SUNARP y RENIEC, 
es necesaria para la asignación y como paso final se pueda concretar el Desembolso 
del Bono del Estado. 
A bien los tiempos de respuesta hacia las Promotoras se han venido acortando para 
brindar el beneficio en plazos no mayores a 60 días hábiles en la asignación como primer 
paso. Teniendo en cuenta que el Fondo MiVivienda realiza la evaluación de manera 
constante y al azar antes, durante y después del Desembolso del Bono Familiar 
Habitacional. 
La Gerencia de Operaciones del FMV nos garantiza los desembolsos de los Bonos a 
las promotoras, mediante una base de datos enviada en contestación a lo ingresado por 
Cargos (quincenal, mensual, entre otras). Asimismo, si se detectara irregularidades en 
la asignación también se detalla las observaciones y el plazo a subsanarlas. 
La gerencia de subsidios del FMV solicita el ingreso de las cartas fianzas tanto por el 
valor de Bonos a desembolsar, como una segunda carta fianza por el valor de las cuotas 




La meta del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) es promover 
212 mil viviendas entre el 2019 y 2021 basándose en que las familias peruanas cuenten 
con condiciones básicas para vivir de esta manera se centraría en que cada año se 
construyan y entreguen aproximadamente 100 mil viviendas. 
Se determina como conclusiones sobre las muestras tomadas que mediante flujogramas 
se podrá realizar de manera eficaz la asignación y desembolso de Bono Familiar 
Habitacional. Asimismo, las promotoras se encontrarán satisfechas ya que la 

























EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Descripción del problema 
En los últimos años el Estado Peruano ha buscado satisfacer la necesidad de 
vivienda a los niveles socioeconómicos (NSE) más bajos del Perú. Se busca el beneficio 
para los grupos familiares con escasos recursos, valiéndose de esta manera que el 
aporte sea mínimo por parte de ellos y exista un factor de bienestar. El Fondo MiVivienda 
es una entidad que satisface la necesidad de vivienda a través de una subvención a 
nivel nacional para cada nivel socioeconómico. Cada programa es creado con el fin de 
generar un beneficio, aunque cuenten con distintos requisitos de postulación para 
obtener dicho subsidio del Estado, los procesos son fáciles de aplicar de esta manera 
finalmente se llega a comprar la tan ansiada vivienda. Es lamentable saber que no se 
ha sabido manejar de manera provechosa y que no todas las familias pueden acceder 
a este apoyo del Estado por medio de una gestión planeada. Mediante procesos 
administrativos se desarrollará programas de optimización de recursos e información 
para el uso adecuado del subsidio. 
La subvención que otorga el Fondo MiVivienda a través del programa Techo 
propio reconocido como Administración del Bono Familiar Habitacional (BFH) se 
dispone para: Adquisición de Vivienda Nueva (aquellas personas que no cuentan con 
propiedad registral a nivel nacional), Construcción en sitio propio (direccionado para 
aquellas familias que cuentan con terreno) o el Mejoramiento de Vivienda (ampliación 
de la vivienda registrada en SUNARP). Para que el beneficio sea concreto es necesaria 
la correlación de los siguientes participantes: Desembolso del bono por parte del Fondo 
MiVivienda, desembolso de la cuota inicial del grupo familiar y el financiamiento 
complementario desembolsado por la entidad bancaria. (EY Building a Better Working 
World, 2017) 
Efectivamente, es importante tener presente como socio estratégico del Fondo 
MiVivienda el proceso de compra – venta que dará como consecuente la asignación y 
desembolso de bono de manera eficiente. 
Los 5 elementos del proceso administrativo se dividen: planeación, designación 
de personal, control, organización, dirección. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2006) 
Las gerencias pueden aplicar los procesos de manera universal sin importar el 
rubro de cada empresa. Los objetivos en común es el punto de llegada de cada área 




determinada empresa como una constructora o también de otros rubros o 
departamentos. Tanto un directivo como un supervisor pueden usar el proceso para 
mejoras de la organización. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2006) 
Efectivamente, las organizaciones de manera general tienen que establecer 
como punto de partida procesos que determinaran el crecimiento de la organización. El 
plantearse ideas como áreas creando sinergia para llegar al punto final del éxito. 
Las organizaciones tienen el objetivo fundamental, ya bien sean públicas como 
privadas, obtener de sus operaciones recursos disponibles con el mayor rendimiento 
adecuado de los controles y evaluaciones, con el fin de plantear una efectiva toma de 
decisiones es indispensable el uso de procesos ya que con este fin se determinará la 
situación en la que se encuentra actualmente la empresa. (Flores Orozco, 2015) 
A nivel internacional se encuentra variedad de alternativas en subvención por 
parte del Estado siendo pro en ayuda a Grupos Familiares de escasos recursos o que 
hayan sido víctimas de fenómenos naturales. Existe un manejo de control de filtros por 
medio de una base de datos de Grupos Familiares y que bajo procesos administrativos 
se reciba oportunamente el subsidio. 
Según  (Fondo MiVivienda, 2003), todos los países en Latinoamérica cuentan 
con un programa de subsidios el cual brinda apoyo dando un aporte para las familias 
menos afortunadas o pertenecientes a los NSE más bajos de cada país. Hagamos 
mención de algunos programas de vivienda social que cuentan algunos países de 
Latinoamérica: En Chile es denominado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), 
en Bolivia La Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA), en Argentina el Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda (PROCREAR), en Ecuador Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (MINUVI) – Programa Nacional de Vivienda Social (PNVS), entre 
otros.  
En Bolivia, el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo (VMVU) y la Agencia 
Estatal de Vivienda (AeVivienda) lanzaron la campaña "Vivienda YA" direccionando la 
venta de viviendas con crédito complementario en las ciudades de La Paz, Santa Cruz 
y Cochabamba. Las viviendas construidas por AEVIVIENDA ascienden a 3.300 módulos 
sociales entre casas y departamentos entregados con la finalidad de reducir 
cuantitativamente en el país el déficit habitacional. El ser boliviano (a), mayor de 18 
años, no contar con vivienda registrada, no haber recibido subsidio del estado mediante 
programas de viviendas y contar con capacidad de endeudamiento para un crédito 
hipotecario son los requisitos para el acceso hacia una vivienda. (AeVivienda, 2011), 
El Fondo MiVivienda cumple la función de beneficiar a las familias 




de esta manera se determinará el porcentaje de beneficios y recursos usados, sobre 
todo si se están llevando a cabo de manera eficiente. Si bien el Estado a través del 
Fondo MiVivienda otorga los subsidios para la compra de vivienda, la casa no está 
cancelada de manera total por lo que se necesita de un financiamiento complementario 
por parte de alguna entidad bancaria. El Fondo presta a los bancos los créditos a 
subsidiar a tasas bajas, donde incluso se pretende bajar de un 7.6% a un 6.6%. Es 
importante la evaluación de a quiénes se les está otorgando este beneficio ya que de 
manera directa no beneficia a quien lo necesita sino a quién puede pagarlo. (Instituto 
Peruano de Economía, 2010)  
En el Perú el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), 
promueve la suscripción de la población hacia una vivienda apta, este subsidio favorece 
a las familias de bajos recursos. 
El portal web (Fondo MiVivienda, 2003). Determina que la satisfacción de los 
clientes (grupos familiares), la identificación del segmento de acuerdo a las necesidades 
es como objetivo final mejorar la percepción del valor que se busca adaptar de acuerdo 
a las expectativas; esto indica el Fondo MiVivienda como los principales ejes 
estratégicos. En el sector inmobiliario el generar valor social, brindar contribuciones que 
mejoran las condiciones de vida de los NSE objetivos, asegurando la sostenibilidad 
medio ambiental y económica. Promover la mejora continua en los modelos financieros, 
simplificaciones administrativas y el fortalecimiento institucional. 
Efectivamente, cuando existe una organización clara e integrada los procesos 
administrativos se reconocen y se llevan a cabo de acuerdo a la jerarquía en la que se 
encuentran, por lo contrario, si estos procesos no son claros para los trabajadores de 
dichas organizaciones, tampoco lo será para los socios estratégicos que dependen de 
manera directa de ellos. 
La creación del Fondo MiVivienda fue en el año 1998. De acuerdo al decreto 
de Ley N° 28579, el Fondo MiVivienda S.A.  Se transforma en una empresa estatal con 
derecho privado, según el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado (FONAFE) de esta manera el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento lo asigna de determinada manera. (Fondo MiVivienda, 
2015) 
De acuerdo a los bajos ingresos de las familias cada Estado establece la 
promoción viviendas bajo el nombre de Programa de vivienda social. Por ejemplo, En el 
año 2013 en Ecuador se implementa el programa denominado: Exoneración de Pago 
de Impuestos, de esta manera las familias ecuatorianas recibirían una vivienda 




pago de impuestos de las constructoras que lleguen a promover la venta de Vivienda 
social. Entre los años 2002 y 2003, en el Perú se fundan dos programas que subsidian 
la vivienda Social para las familias pertenecientes al NSE C y D, este programa es 
denominado Techo Propio. Por otro lado, las familias pertenecientes a la clase B media 
cuenta con la creación del programa Crédito MiVivienda. (Reátegui Vela, 2012). 
En la economía peruana existen diferentes impedimentos con el sector 
construcción ocasionando de esta manera el déficit de vivienda. El déficit de vivienda se 
encuentra centralizado en la capital exige el crecimiento en realización de proyectos 
inmobiliarios para que las familias puedan poseer viviendas aptas para las familias 
peruanas. El Ministerio de Vivienda considera que se necesita cerca de 260,000 
viviendas nuevas por año para abastecer la carencia de vivienda, tomando como punto 
de partida que en el Perú se construyen cerca de 40,000 casas. Existe una carencia de 
cerca de 200,000 viviendas que aún el Estado no ha asumido de manera eventual. El 
sector construcción debe ser el encargado de la realización de padrones donde la 
población más necesitada pueda obtener una vivienda digna con agua luz y los servicios 
básicos de vivienda. (Instituto Peruano de Economía, 2010)  
Es importante que la información de la carencia de vivienda se encuentre claro 
en tanto las entidades del Estado como las entidades bancarias, porque tampoco se 
espera que sea provechoso para algunos de ellos a costa del endeudamiento de un 
Grupo Familiar con recursos limitados que espera la subvención del Estado para la 
compra de la ansiada vivienda.  
Actualmente el Fondo MiVivienda cuenta con un programa de ayuda social a 
los sectores más necesitados del Perú. Consiste en un subsidio para aquellas familias 
que pertenecen a los NSE menos favorecidos. El Estado otorga un Bono Familiar 
Habitacional valorizado en s/ 33,600 (Treinta y Tres Mil Seiscientos y 00/100 soles), 
siendo la sumatoria de 8 UIT (S/ 4,200.00) (Sujeto a cambio anualmente). Este bono 
sumado a un ahorro complementario, se estaría dando pie a la adquisición de una 
vivienda nueva que cuente con habilitación urbana y sea apta para vivir. 
Según (Fondo MiVivienda, 2015)Para que se pueda otorgar este tipo de ayuda 
es importante que se cumplan con ciertos requisitos, como: No contar con vivienda 
registrada a nivel nacional, no haber recibido apoyo del estado con algún otro programa 
de beneficio del Estado, ingresos como grupo familiar sean menores de s/ 3,538. 00 
(Tres Mil Quinientos Treinta y Ocho y 00/100 soles) y conformar un grupo familiar como 
mínimo de 02 personas. 
Bectek Contratistas SAC es una empresa constructora que se encarga de 




socio estratégico del programa de vivienda Techo Propio en Modalidad de Adquisición 
de Vivienda Nueva (AVN) perteneciente al Fondo MiVivienda.  
En la competencia del proyecto Sol de Pomalca perteneciente a la empresa 
Bectek Contratistas SAC, encontramos también en el mercado Lambayecano a 
constructoras como: Los Portales S.A, Grinsa S.A.C, AN Inmobiliaria S.A.C, e 
Inmobiliaria Villacampo S.A.C.  
Los procesos administrativos aplicados por el Fondo MiVivienda hacia las 
constructoras no se encuentran totalmente claro, tampoco es actualizada 
oportunamente por medio de capacitaciones. La información solo es proporcionada 
cuando se presenta un caso peculiar para el ingreso de formatos y demás documentos 
para la subsanación de este mismo. La información manifestada por la entidad tiene que 
ser buscada en el diario “El Peruano” donde se promulgan leyes de modificación y/o 
mejora para los Grupos Familiares. Las oficinas del Fondo MiVivienda se encuentran 
centralizadas en la capital es por ello el desamparo hacia las constructoras de provincia.  
El presente trabajo plantea una propuesta de manual de orientación para 
optimizar los procesos de asignación y desembolso del Bono Familiar Habitacional 
(BFH), considerando que el Fondo MiVivienda debe presentar toda la información para 
que las empresas promotoras puedan garantizar que las familias obtengan la 
subvención de manera rápida y segura. 
 
 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
¿Qué características debe tener una propuesta de manual de orientación de procesos 
de asignación y desembolso del Bono Familiar Habitacional (BFH) del Programa Techo 
Propio en modalidad Adquisición de Vivienda Nueva (AVN) para la promotora Bectek 
Contratistas S.A.C. de Lambayeque para el año 2019?  
1.2.2. Problemas específicos 
¿Las características del manual de orientación son óptimas en los procesos de 
asignación y desembolso del Bono Familiar Habitacional? 





1.3. Objetivos de la investigación 
 
1.3.1. Objetivo general 
El principal objetivo es determinar cuáles son los procesos de asignación y desembolso 
del Bono Familiar Habitacional (BFH) del Programa Techo Propio que se deben aplicar 
para ser optimizados. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar las características del manual de orientación para los procesos de 
asignación y desembolso del Bono Familiar Habitacional. 
Explicar las propuestas administrativas del manual de orientación. 
1.4. Justificación de la investigación 
 
1.4.1. Justificación teórica 
Actualmente el Fondo MiVivienda se encuentra centralizado en la capital por lo que la 
información que se proporciona a nivel nacional a las constructoras que operan bajo el 
Programa de Techo Propio es muy escaso por lo que surgen observaciones desde la 
asignación del Bono Familiar Habitacional (BFH), teniendo como causa la demora de 
los desembolsos de estos, provocando finalmente la demora de entrega de viviendas. 
Ante la situación problemática mencionada líneas atrás urge la necesidad de proponer 
como alternativa de solución la propuesta de un manual de orientación que optimice los 
procesos para que las constructoras se sientan seguras en la realización administrativa 
detallada, de esta manera los costos y tiempos de espera se reducirían a beneficio de 
















2.1. Antecedentes del estudio  
Los ministerios de promoción de vivienda en América Latina en su mayoría 
cuentan con programas de subvención brindando apoyo a los NSE menos afortunados, 
ya sea para el enganche de una casa o para personas afectadas por los fenómenos 
naturales. Aquí les presentamos algunos casos recogidos en tesis de Perú y otros 
países. 
En Chile, (Vicioso Moyano, 2014) en la investigación se determinó los patrones 
de localización de clase media y los efectos del subsidio de vivienda en el sistema 
Metropolitano de Santiago. Mediante la investigación, se puede observar que se está 
basando en un análisis cuantitativo mediante una medición numérica y un análisis 
estadístico, que permitan establecer ciertos modelos de comportamiento (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010). El enfoque es cuantitativo y de carácter descriptivo, el cual, 
según Danhkhe (1986) indica que “Los fenómenos sometidos al análisis especifica la 
importancia de comunidades o grupos de personas”. 
La vulnerabilidad de algunos sectores va a partir de la política habitacional 
chilena que por su principal instrumento de los subsidios habitacionales abarcan desde 
el año 1978. Para la década de los noventa las condiciones de vida generaron una 
Renovación Urbana que beneficia a las familias más pobres generando de esta manera 
la necesidad de que las zonas céntricas sean pobladas. Por la tentativa de vivienda los 
grupos familiares de NSE medios con capacidad de pago y accesos a créditos 
hipotecarios fueron los principales clientes potenciales para adquirir un subsidio de 
renovación urbana. Aunque en las últimas décadas debido a la actual oferta, localización 
de viviendas nuevas se ha visto como situación compleja la búsqueda de vivienda. 
Así mismo (Amendolaggine, 2015) realizó la investigación “Evidencias de los 
efectos de la Vivienda Social en Argentina” se indica que la política de vivienda social 
implementada en Argentina evalúa un gran impacto porque no es beneficioso como se 
plantea para ambas partes. Existe un subsidio para el acceso a viviendas de calidad, 
pero a un costo fuerte por parte de Estado y basándonos en ello se reduce la 




El subsidio brindado por el Estado puede beneficiar en muchos aspectos a una 
familia asignada, mejorar la calidad de vida, obtener una mejor calificación en el sistema 
financiero, llevar una vida plena familiar por la independización sostenida. Pero según 
lo leído en Argentina no llega a completarse el ciclo de “Apoyo del Estado”. A pesar de 
la inversión habitacional no existe un control de familias beneficiarias, ni existe un 
seguimiento a estas mismas, aunque se les otorga un título de propiedad pasado el 
tiempo prudente, no existe una buena calificación crediticia porque el subsidio brindado 
te alarga por unos 20 o 40 años el estar sujeto a una deuda que lo positivo ante todo 
esto es que no se generan intereses. 
(Chiavenato, Introducción a la teoría General de la Administración, 2007) Indicó 
que la planeación, organización, la dirección y el control son las funciones básicas de 
un administrador, aunque el desempeño del proceso administrativo que se lleva a cabo 
no puede ser constituido de manera cíclica pues importante tener presente que la 
retroalimentación y la interdependencia que tiene la una con la otra en el cambio que se 
introduce en cada proceso administrativo debe considerarse como interactivo. 
En otros aspectos (Cunalata Chiluisa, 2016) realizó la investigación para una 
empresa importadora de laboratorios clínicos “Miguel Estrella Representaciones”, 
mediante una propuesta y diseño mejorar su proceso establecido mediante un mapa de 
procesos que permite la visión de la empresa basándose en sistema organizacional 
correspondiente donde los procesos son visualizados y se integran de acuerdo a sus 
relaciones principales.   
 Los procesos con el desarrollo de la investigación se determinan que los 
procesos son llevados a cabo desde clientes hasta proveedores para que de manera 
unificada el proceso principal pueda ser identificado. 
(Córdova López, 2012) Detalla que el proceso administrativo en las empresas 
es la interacción de las organizaciones con el fin de que la administración sea llevada a 
cabo mediante el planeamiento, organización, dirección y control, desarrollándose de 
manera integral y con objetivos alcanzables a largo plazo. El proceso administrativo 
facilita al encargado en la organización para utilizar los recursos de manera eficaz, con 
resultados en la toma de decisiones. 
Podemos simplificar que a buen control administrativo de los procesos llevaran 
a la culminación de las actividades de las organizaciones porque se podrá prever los 
contratiempos para reducir las pérdidas ante cualquier adquisición. 
 
En Quito, (Hinojosa Lara, 2013) manifestó en su investigación en el periodo del 




en la costa, sierra y la Amazonía los porcentajes son altos y para aquellos que cuentan 
con una vivienda en la mayor parte de los casos no cuenta con agua, luz o desagüe. La 
denominada desigualdad social y la marginación de los sectores vulnerables genera la 
obstaculización de contar con una vivienda digna, con esto se identifica a primera vista 
la pobreza y la exclusión a más de cuatro millones de habitantes.  
Por ello por medio de procesos claros se otorgaría el bono a personas 
debidamente calificadas y puedan mejorar la calidad de vida. 
(Chiavenato, Administración Proceso Administrativo, 2001) Manifiesta que la 
estrategia que debe plantearse una organización es la planificación, organización, 
dirección y control, ya que solo de esta manera se enfocara en la eficacia del proceso 
administrativo. Es importante enfocarse en alcanzar objetivos, pero para su desarrollo 
es importante considerarlas en conjunto de lo contrario solo serían consideradas 
funciones administrativas. Como concepto principal a proceso se determina que esta se 
encuentra en cambios constantes, no puede estar estático o estancado, el proceso 
implica evolución de acuerdo a los eventos desarrollados.  
Efectivamente, lo que indica podemos darnos cuenta que parte de los procesos 
administrativos se encuentra en constante cambio, no puede mantenerse estático ni 
pueden interactuar de manera separada es importante que los procesos puedan trabajar 
con sinergia y de eso dependerá la eficacia de las organizaciones. 
(Córdova López, 2012) La planeación y la organización son consideradas en el 
proceso administrativo como fase mecánica ya que se establece lo que se debe hacer 
antes de. Por otro lado, Dirección y control es considerado fase dinámica porque se 
desarrolla con la organización en funcionamiento.  
Si se toma en cuenta la división de los procesos, se podrá llevar un mejor detalle 
de lo que se realizará antes y durante el funcionamiento de la organización. 
En el plano nacional, (Patricio Melgarejo, 2017) manifiesta en su investigación 
acerca de la sostenibilidad de la vivienda social en el Perú mediante planificación y 
gestión de las necesidades de primer grado del territorio peruano. Las familias peruanas 
cuentan con necesidad de vivienda y es fácil identificar de qué manera se les podría 
beneficiar. De esta manera la evaluación del concepto valor y sobre todo determinar qué 
proyecto de vivienda social es el más adecuado en lo que va a necesidades. 
 Se canaliza a través del Fondo MiVivienda la financiación crediticia para el 
Programa Techo Propio según la información del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (MVCS). Se construyeron 190 mil viviendas, asimismo se 
desembolsaron bonos y créditos a 857 mil familias entre agosto del 2011 y febrero del 




Efectivamente el Fondo MiVivienda bajo gestión del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento se ha realizado mejoras en la calidad de vida de las 
familias peruanas, generando comodidad habitacional gestionando la construcción de 
viviendas saneadas y en óptimas condiciones. A nivel nacional podemos determinar que 
en periferia hubo expansión urbana generando vivienda a personas del NSE más 
necesitado.  La diferencia del Perú con otros países de América Latina es que el subsidio 
para las personas menos afortunadas se desembolsa a los grupos familiares que 
cumplan con ciertos requisitos y este bono no se devuelve, es un apoyo muchas veces 
de más de 50% del valor de las casas, a pesar de ello se tiene que dar un valor de cuota 
inicial para el enganche a una casa propia. De manera opuesta en la mayoría de países 
se otorga un subsidio que se devuelve en los años posteriores a vivir en la zona 
determinada que se ha escogido. 
 
Conociendo a través del tiempo la evolución del Fondo MiVivienda S.A es 
necesario tener presente que es una empresa del Estado con derecho privado, de 
acuerdo a la Ley N°28579, se reconoce que está bajo el mandato del Fondo Nacional 
de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), encontrándose 
afecto al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). En la ley 
detallada se indicó que a partir del primer mes del año 2006 el Fondo MiVivienda sería 
reconocida como una Sociedad Anónima. (EY Building a Better Working World, 2017) 
Se esclarece que el Fondo MiVivienda es considerado una sociedad anónima 
porque pasa a ser una empresa privada, pero cuenta con socio estratégico tanto a 
FONAFE que le favorece con los desembolsos y con el MVCS que de alguna manera 
es un respaldo con las bases de datos (empadronamiento) de las familias potenciales 
al beneficio que se les otorga. 
 
El fondo MiVivienda muestra especial consideración hacia aquellas viviendas 
de interés social fomentando de esta manera el financiamiento y la promoción de la 
adquisición, mejoramiento o construcción como principal finalidad. La sinergia del Fondo 
MiVivienda con las entidades bancarias es muy importante a través de un crédito 
hipotecario que ayuda en el complemento del pago de la vivienda generando e esta 
manera el crecimiento económico en la colocación de créditos y en las empresas 
privadas. La regulación de las actividades llevadas a cabo por el Fondo MiVivienda se 





Asimismo, el Fondo MiVivienda muestra con transparencia acerca de lo 
recaudado y lo colocado en vivienda social a nivel regional, es importante que esté 
controlada la supervisión ya que hablamos de más de 100,000 millones en la colocación 
de bonos para adquisición, mejoramiento o construcción. 
El generar un control de los grupos familiares y brindar la información de 
postulación, asignación y desembolso de Bono Familiar Habitacional sería el ideal para 
los socios estratégicos (inversionistas), se determina que el Fondo MiVivienda carece 
de manejo de información por la centralización de las oficinas principales en la capital 
del país. 
Si se llegará a concretar la gestión de procesos administrativos para la 
asignación y desembolso del Bono Familiar Habitacional (BFH), existirían más familias 
que puedan disfrutar de este beneficio otorgado no solo a aquellas personas carentes 
de vivienda sino aquellas que no gozan de los servicios básicos de una vivienda 
habitacional. 
La actividad primordial para que el Fondo MiVivienda pueda crecer y continuar 
beneficiando a las familias menos afortunadas es necesario la colocación de créditos 
complementarios con las entidades financieras (IFIs) ya que de esta manera se evaluara 
de acuerdo a la necesidad otorgándole un crédito para la compra de la vivienda, en 
muchas oportunidades el tiempo es extenso dada la razón de la informalidad de las 
familias y el bajo ingreso mensual. (Apoyo & Asociados, 2018) 
Se podría determinar que el Fondo se podría encontrar en una situación de 
riesgo de liquidez por los diversos procesos de los distintos programas que se llevan a 
cabo. De manera preparada existe una Gerencia de Riesgo que a través de monitoreo 
se reducen los riesgos de perder liquidez. 
(Bernal Torres & Sierra Arango, 2008) Detallan bajo su investigación que los 
procesos administrativos surgen de una interdependencia entre cada uno de ellos, que 
afectará a la organización de acorde a su entorno externo.  
Mientras tanto, (Pinedo Palacios, 2015) indica en su investigación realizada en 
el distrito de San Pedro de Lloc de la provincia de Pacasmayo. Tomando como punto 
de partida la demanda de vivienda por el aumento de la natalidad o la migración por 
mejora de oportunidades, se determina que mediante la implementación del programa 
Techo Propio existirá una cooperación entre el Estado y promotoras privadas. Las 
grandes y medianas empresas de hacer proyectos de vivienda social, se tendría que 
determinar si se reduciría la demanda insatisfecha de vivienda, el gobierno podrá 




otorgar el Bono Familiar Habitacional de manera oportuna satisfaciendo necesidades 
inmediatas por la carencia de vivienda. 
Teniendo en cuenta la carencia de vivienda en el Perú, el Estado está a favor 
de la edificación de programas de vivienda social en zonas que se encuentran en 
expansión urbana porque llegan a concretarse mega proyectos dando mejoras de 
vivienda a más familias. 
Desde otra perspectiva, (Linares Llatas & Salcedo Becerra, 2018), en su 
investigación para mejorar la calidad de la atención del servicio brindado por SUNEDU 
a través de un modelo de optimización de procesos para la autenticación de firmas. Se 
detalló que la realización de actividades con el uso tecnológico mejorando de esta 
manera la productividad y el canal de atención mediante la optimización de procesos, 
como: reestructuración de procesos, innovación y capital humano.   
Es importante mantener los aspectos de calidad de atención al cliente, que va 
de la mano con la tecnología proporcionada que simplifica el tiempo de atención, si de 
esta manera se reducen recursos y se llega a la satisfacción debería implementarse a 
pro como material de innovación. 
(Chalco Añaños, 2015), en su investigación en la empresa Inversiones 
Múltiples Camelot S.R.L indica que para la mejora de los procesos administrativos es 
importante determinar el problema consecuente y que mediante el proceso usado se 
llegue a mejorar la productividad, calidad y gestión, pero se conseguirá a través de la 
implementación de la metodología de las 5S. 
Efectivamente, las empresas no deben tener miedo al cambio ni a la tecnología 
ya que la facilitación de información se proporciona de acuerdo a estos medios, es 
importante la calidad y gestión, pero sobre todo la flexibilidad en la organización. 
En el plano regional, (Romero Altamirano & Vásquez Díaz, 2017), en su tesis 
desarrollada en la ciudad de Chiclayo, plantea una propuesta de diseño de manual para 
el almacén de la empresa Maestro. Indicó que a pesar de estar posicionados y ser 
reconocidos en el mercado, son conscientes que de la deficiencia organizacional y se 
necesita modernizar los procesos de tránsito en el almacén. Para que los procesos se 
establezcan es necesario diseñarlo a través de una propuesta en la que el personal de 
almacén de Maestro S.A mejoren de manera creciente la eficacia, eficiencia y 
coordinación en las actividades y funciones planteadas de manera satisfactoria de 
acuerdo a los tiempos indicados para que de esta manera no se evada las diferentes 
responsabilidades de cada área. 
Es importante que en una organización de las cuales se desglosan o dependen 




como se sub desarrollará por medio de funciones o actividades que puedan favorecer a 
la organización y a aquellas familias que dependen de manera directa de ella. 
Para el éxito de una organización es que las áreas tengan sinergia y sirva de 
apoyos uno con otros, en algunos casos es buena una restructuración de organigrama 
para obtener beneficios futuros. 
Podemos determinar que el crecimiento de vivienda social en Chiclayo se ha 
incrementado, en los últimos cinco años. La rentabilidad del Bono Familiar Habitacional, 
que es subsidiado por el Estado, para las empresas privadas es ventajosa ya que con 
el desembolso del Bono Familiar Habitacional las casas están canceladas más de un 50 
por ciento. Actualmente Bectek Contratistas S.A.C, cuenta con un proyecto ubicado en 
el Distrito de Pomalca donde se ofertan 4344 casas divididas en ocho etapas, de las 
cuáles un promedio de 1900 casas se encuentra vendidas entre la primera, segunda, 
tercera y cuarta etapa; la quinta etapa es la que acaba de aperturarse. Se cuenta con el 
desembolso de 1609 Grupos Familiares en un valor de S/52 114,400.00. Los 
desembolsos continuarían y ascenderían a más de 10 millones, pero por un mal manejo 
de procesos administrativos que aún no se encuentran específicos en un manual de 
asignación grupos familiares pierden la oportunidad de obtener una casa propia y las 
empresas privadas prolongan la entrega e independización de proyectos listos para ser 
habitados. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1 Procesos 
Las organizaciones en la actualidad van de acorde a procesos por ello nace la 
necesidad de controlar cada proceso para que de manera eficiente esta pueda 
desarrollarse por medio de manuales de procedimientos, de esta manera sirve a la 
organización de manera positiva. 
El proceso administrativo se detalla de la siguiente manera: Planificar, Organizar, 
Dirigir y Controlar. (Chiavenato, Fundamentos de la administración). 
 
 
2.2.2 Manual Administrativo 
Los manuales administrativos proporcionan comunicación en la coordinación de 
las organizaciones, ellas transmiten la información de manera ordenada y sistemática. 
En ella se señala los procedimientos y responsabilidades de todo el personal o grupo 






La planeación estratégica se equilibra mediante tres actividades básicas: 
. Análisis ambiental: Son las oportunidades brindadas en el contexto ambiental mediante 
desafíos. 
. Análisis organizacional: Determinada por los recursos de la empresa mediante análisis 
actuales y lo que se determinará en el futuro. 
. Formulación de estrategias: La toma de decisiones basándose en un horizonte 
temporal, pero a largo plazo. 
 
2.2.4 Organización 
Las organizaciones cuentan con objetivos en común donde individuos o grupos 
de personas se interrelacionan de manera coordinada y direccionada por medio de 
funciones para llegar a un punto final de éxito. (Porter, Lawler & Hackman, 1975). 
 
2.2.5 Dirección 
 La dirección consiste en el cumplimiento de metas dentro de las organizaciones. De 
esta manera se considera de manera elemental al personal ya que cuenta forma parte 
de la toma de decisiones en las estructuras organizacionales.  
 
2.2.5 Control 
 El control consiste en tomar en cuenta los principios administrativos, con el fin de 
verificar si todo va de acorde a lo adoptado inicialmente, si no fuera así es importante 
determinar las fallas o errores con el fin de que no se repita nuevamente.  (Fayol, 1990). 
 
2.3. Definición de términos 
2.3.1 Planeación 
Son los objetivos determinados inicialmente que pretenden alcanzarse a corto, 
mediano y largo plazo. 
2.3.2 Organización 
Se plantea mediante los organigramas para poder llevar un valor jerárquico hacia 
los colaboradores y puedan trabajar con los mismos objetivos planteados. Personas que 





Inicialmente se busca lograr un efecto que de acuerdo a los procesos alcanzados 
se cumplirán de manera pronta. 
2.3.4 Control 
Se monitorea el desempeño de cada colaborador de acuerdo al área 
perteneciente y a las metas señaladas con el objetivo planteado. 
2.3.5 Dirección 
Motivar, liderar y orientar a un grupo de personas con la misma causa común de 
acuerdo a lo indicado por las organizaciones. 
2.3.6 Manual 
Permite que las organizaciones funcionen de manera organizada desde el 
principio debido a que se establece los reglamentos, políticas de seguridad, normas o 
sanciones. 
2.3.7 Procesos 
Son las funciones administrativas que se detallan dentro de ellas la planeación, 
organización, dirección y control. 
 





















METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
3.1.1. Tipo de investigación 
El tipo de análisis es exploratorio - descriptivo porque busca la aceptación por 
parte de las constructoras hacia el programa Techo Propio. Se espera que por una 
propuesta de manual de orientación mejore los procesos de asignación y desembolso 
del Fondo MiVivienda. El diseño de la investigación será mixto (cuantitativo y cualitativo). 
3.1.2. Diseño de la investigación 
Será una investigación Transversal No Experimental, por medio de entrevistas 
se podrá determinar el grado de aceptación en las promotoras autorizadas. 
3.2. Población y muestra 
Se conforma por 09 promotoras a nivel regional (Lambayeque) que cuentan con 
la autorización del Fondo MiVivienda, por medio de un código, para otorgar facilidad en 
la postulación del Bono Familiar Habitacional (BFH) en modalidad Adquisición de 
Vivienda Nueva (AVN). 
La muestra de esta investigación son 05 promotoras con cumplen con modalidad 
Adquisición de Vivienda Nueva (AVN); también se tomarán datos referenciales del 
Proyecto “Sol de Pomalca” perteneciente a la promotora Bectek Contratistas S.A.C y 
cuentan con el código 0276. Ubicada en Carretera Pomalca Km 12. 
 
3.3. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección 
 
La técnica realizada en la investigación es mixta y el instrumento para la 
aplicación es el cuestionario que se llevaran a cabo a las jefaturas comerciales para 
determinar la situación en la que se encuentran las promotoras que dirigen. De esta 







RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Tabla 1  
Resultado de promotoras informadas en los procesos del Fondo 
 
Análisis de datos: 
En relación al tipo de información que brinda el FMV en los procesos de asignación para 
el desembolso hacia las promotoras, el 80% afirma estar en totalmente en desacuerdo 
y el 20% considera estar en desacuerdo. 
Interpretación: 
Las cinco promotoras vigentes que es nuestra muestra se encuentran disconformes en 
cuanto a la información brindada por el Fondo MiVivienda en la estipulación de procesos 
para la asignación y desembolso ya que consideran que la información de primera mano 
debería ser trasladada desde la operatividad del código.  
 
Tabla 2  
Resultado de contratos de compra – venta con crédito 
 




En relación a la calificación de un crédito complementario para la realización de un 




Las cinco promotoras vigentes determinan que ´para la realización de un contrato de 
compra – venta no es necesario que vaya con un crédito complementario o crédito 
hipotecario, ya que de esta manera no estaría afecto para la asignación y desembolso 
de Bono. Solo el tiempo transcurrido es lo que cambiaría para la obtención del 
desembolso del Bono Familiar Habitacional. 
 
Tabla 3 
 Resultado de conformidad de las promotoras Lambayecanas  
 
 
Análisis de datos: 
Del total de encuestados el 60% se encuentra de acuerdo y el 40% totalmente de 
acuerdo con que los resultados hasta la fecha que han obtenido como promotora son 
óptimos de acuerdo a los procesos aplicados. 
Interpretación: 
Las cinco promotoras vigentes se encuentran a favor del crecimiento de Bonos 
desembolsados por los procesos usados de manera interna y por el know how manejado 
como área de soporte. Indican que se acuerdan satisfechos, asimismo, indican que son 





Tabla 4  
Resultado de las facilidades brindadas a las promotoras 
 
 
Análisis de datos: 
En relación al tipo de facilidades que brinda el FMV a las nuevas promotoras representa 
un 20% totalmente desacuerdo, un 60% en desacuerdo y para finalizar un 20% ni de 
acuerdo ni desacuerdo. 
 
Interpretación: 
El FMV se encuentra centralizado en la capital por ende las promotoras que se 
encuentran en provincia carecen de comunicación, por ello existe un 20% en 
desacuerdo ya que en primera instancia los expedientes ingresados fueron devueltos 
en su totalidad, 60% indicó que subsanaron y pudo ser ingresado nuevamente, el 20% 
que está ni acuerdo ni en desacuerdo es porque la información brindada no fue completa 
y basándose en conocimientos propios llegaron a la asignación y desembolso de Bonos. 
 
Tabla 5  






Análisis de datos: 
En relación al tipo de respuesta para los procesos de asignación y desembolso las 
empresas encuestadas se encuentran un 40% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 60% 
se encuentra de acuerdo la gestión realizada por la Gerencia de Operaciones. 
Interpretación: 
La Gerencia de Operaciones del FMV cuenta con buena interacción hacia las 
promotoras existentes en la región Lambayeque por ello el 60% se encuentra de 
acuerdo con la gestión realizada, ya que realizan una base de datos de las 
observaciones y el tiempo límite para ser subsanadas. Por otro lado se tiene un 40% 
que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo ya que si bien existe una comunicación 
fluida, en algunos casos no llegan a dar respuesta por todos los grupos ingresados. 
 
Tabla 6  
Resultado del índice de respuestas de la Gerencia Comercial 
 
 
Análisis de datos: 
En relación a la gestión de la Gerencia Comercial es muy positiva ya que el 100% se 
encuentra de acuerdo con que se contesta de manera oportuna las observaciones. 
 
Interpretación: 
La gerencia Comercial del FMV es un área que se encuentra en constante comunicación 
con las promotoras, sobre todo porque el área resuelve las observaciones antes del 




de un máximo de 72 horas, hacia atrás el tiempo de contestación era de un plazo no 
mayor de 30 días, eso causaba retraso en el ingreso de expedientes al FMV. 
 
Tabla 7  
Resultado de validación de contratos con crédito hipotecario para la asignación del Bono 
 
 
Análisis de datos: 
Del total de encuestados el 100% se encuentra de acuerdo en indicar que el plazo 
estipulado por el FMV para la asignación y desembolso de BFH está correcto. 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados obtenidos del total de la población encuestada, los clientes 
se encuentran satisfechos con contratos con financiamiento complementario ya que el 
desembolso se realiza en menos tiempo del indicado porque la carta otorgada por la 
institución financiera tiene una caducidad de 60 días. 
 
Tabla 8  






Análisis de datos: 
Del total de encuestados el 100% se encuentra totalmente desacuerdo en indicar que el 
plazo estipulado por el FMV para la asignación y desembolso de BFH está correcto. 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados obtenidos del total de la población encuestada, los clientes 
se encuentran insatisfechos con las respuestas de asignación y desembolso con 
contratos con financiamiento directo ya que el desembolso sería incierto o hasta armar 
un grupo de clientes que cumplan con los requisitos y se encuentren en Estado 
“Beneficiario” en el Sistema de Techo Propio (STP).  
 
Tabla 9  
Resultado de las respuestas del Fondo para los desembolsos de bonos 
 
 
Análisis de datos: 
Del total de encuestados el 100% se encuentra de acuerdo en indicar que el desembolso 
de bono es oportuno después del ingreso de la carta fianza. 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados obtenidos del total de la población encuestada, los clientes 
se encuentran satisfechos con los desembolsos de bonos después del ingreso de la 
carta fianza. Asimismo, la recomendación es que la carta fianza sea ingresada los 
primeros días del mes para que el desembolso pueda ser en un plazo no mayor de 15 
días. Hubo muchas respuestas positivas indicando que en algunas oportunidades los 






Resultado de aceptación del ingreso de dos cartas fianza 
 
 
Análisis de datos: 
Del total de encuestados el 60% se encuentra totalmente en desacuerdo y el 40% en 
desacuerdo en el ingreso de dos cartas fianzas. 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados obtenidos del total de la población encuestada, los clientes 
se encuentran insatisfechos con el ingreso de dos cartas fianzas, una es considerada 
por el valor del Bono y la otra es considerada por la cuota inicial, con el ingreso de dos 
cartas fianzas se eleva el valor de la hipoteca a favor de banco o garantía hipotecaria; 
en ambos casos suele ser gravado ante SUNARP. 
 
Tabla 11  








Análisis de datos: 
Del total de encuestados el 100% se encuentra totalmente en acuerdo con la función 
establecida por la Gerencia de Subsidios.  
 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados obtenidos del total de la población encuestada, los clientes 
se encuentran satisfechos en la liberación de garantías ya que la Gerencia de subsidios 
comunica oportunamente acerca de los Grupos Familiares beneficiarios que se 
entregaron casa. Se espera llevar un control de aquellos beneficiarios que firmaron su 
escritura pública para el ingreso al FMV y surja la liberación de Fianzas. Bajo este 
proceso el FMV emite un documento ante SUNARP para desgravar la garantía 
hipotecaria. 
 
Tabla 12  
Resultado de la satisfacción de las promotoras con el proceso del Fondo 
 
 
Análisis de datos: 
Del total de encuestados en satisfacción en el proceso estipulado por el FMV se indica 
que el 60% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 20% de acuerdo y el 20% totalmente de 
acuerdo con los procesos que se están llevando a cabo en los últimos años. 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados obtenidos del total de la población encuestada, la mayoría 
(60%) no puede determinar si es que están o no conforme con los procesos ya que 




de desembolso. Por parte del 40% que es una población cuasi conforme es por los años 
que conocen el know how y es aplicado de manera beneficiosa.  
 
CAPÍTULO 5 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
De acuerdo al cuestionario realizado a las 05 promotoras de la región Lambayeque se 
llega como punto de discusión a lo siguiente: 
1. De acuerdo a la primera pregunta: ¿El Fondo MiVivienda le ha facilitado información en 
los procesos de asignación para el desembolso de Bono Familiar Habitacional? 
Lo indicado por las promotoras su mayoría (04 de ellas) indican que se encuentran 
totalmente en desacuerdo y una de ellas en desacuerdo. La respuesta como conclusión 
es que el FMV no facilitó la información de los procesos de asignación para el 
desembolso del BFH. Esto indica que de acuerdo a lo desarrollado por Chiavenato es 
que una organización debe contar con los procesos básicos de formación dentro de lo 
que es planeación, organización, dirección y control, en este caso se detalla que el FMV 
no ha realizado una planeación en cuanto a la capacidad de promotoras que pueda 
abastecer de información. Sería bueno que se replantee el hecho de centralizar la 
información. 
2. De acuerdo a la segunda pregunta: ¿Para el Fondo MiVivienda es determinante la 
calificación a un crédito complementario para la realización de un contrato de compra – 
venta? 
Se determina que la calificación a un crédito complementario no es fundamental para 
realizar un contrato de compra – venta ya que la venta de los inmuebles puede ser 
mediante un financiamiento directo o un financiamiento complementario. De esta 
manera se puede determinar cómo caso opuesto a Amendolaggine que a diferencia del 
subsidio del Estado del país de Argentina el endeudamiento es decisión del grupo 
familiar, no se ve tanto como una obligación para obtener un beneficio que te mantiene 
alejado en los próximos 20 años del sistema financiero. 
3. De acuerdo a la tercera pregunta: ¿Está de acuerdo con el proceso que viene 




Efectivamente, se tiene buenos resultados de cómo están marchando las 
promotoras en la Región Lambayeque, al igual que Chiavenato detallan que la 
organización y control van de la mano por el bienestar y cuentan con una meta en 
común, de esta manera se obtiene buenos resultados. 
4. De acuerdo a la cuarta pregunta: ¿Está de acuerdo con que el Fondo MiVivienda brinda 
facilidades a las nuevas promotoras en la validación de Expedientes de Compra Venta? 
Nuevamente se obtiene una nueva negativa por parte de las promotoras en cuanto 
a la información que facilita o debería facilitar el FMV con el ingreso de expedientes de 
compra venta. Ahora es necesario tener presente que el FMV va en contra de los 
procesos administrativos que surgen de manera correcta ya que en todos los aspectos 
se ve que los cuatro principios del proceso administrativo no se cumplen. 
5. De acuerdo a la quinta pregunta: ¿Está de acuerdo en las respuestas del proceso de 
asignación para el desembolso de los Grupos Familiares ingresados a la Gerencia de 
Operaciones del Fondo MiVivienda? 
De acuerdo a lo manifestado por la mayoría de promotoras se indica un buen 
resultado hacia el área de operaciones del FMV, ya que a pesar de las teorías indica 
que, si un área o un par de áreas trabajan bien pero el resto no, quiere decir que no 
comparten la sinergia y no interactúan entre ellas complementándose y tampoco tienen 
una meta en común. 
6. De acuerdo a la sexta pregunta: ¿Está de acuerdo con que la Gerencia Comercial del 
Fondo MiVivienda brinda oportunas respuestas a las observaciones impuestas a las 
promotoras? 
Efectivamente al igual que la gerencia de operaciones se cumple con una buena 
función, pero no de ellos determinará el funcionamiento como organización del FMV. 
7. De acuerdo a la séptima pregunta y octava pregunta: ¿Está de acuerdo con que el 
financiamiento influye si es de crédito complementario para la asignación y desembolso 
de BFH? ¿Está de acuerdo que el financiamiento directo influye en la asignación y 
desembolso de BFH? 
Se determina que no es imprescindible para el FMV si califica una casa vendida como 
crédito complementario o como financiamiento directo, pero si cambiará el periodo de 




situaciones como fase final del proceso administrativo, se detallaría dentro de control y 
la información podría llegar de manera oportuna. 
 
8. ¿Está de acuerdo con el ingreso de dos cartas fianzas para el desembolso de BFH? 
La información sumamente necesaria, que de alguna u otra manera afectaría los activos 
de una promotora deberían ser tomados en cuenta, ya que los cambios deberían ser a 
beneficios de ambos. La primera carta fianza por el valor del BFH es aceptable ya que 
es una garantía para demostrar la construcción de las casas, pero la segunda fianza 
que demostrará el valor del ahorro es una garantía muerta para las promotoras y el FMV 
solo lo tendría en custodia. Las bases fundamentales de los procesos administrativos 




1. Proceso de Venta – Pomalca 
El primer paso para la asignación y desembolso del Bono Familiar Habitacional (BFH), 
es tener claro el proceso de la compra – venta de inmueble bien futuro, se le denomina 
de esta manera ya que la entrega no es de manera inmediata, según lo indicado por la 
promotora Bectek Contratistas S.A.C, detallan que el plazo máximo para entrega de 
vivienda es en 24 meses previa verificación de la cancelación de vivienda y desembolso 
del BFH. 
Ahora que ya se tiene conocimiento de ello, se determinará el proceso exacto en el que 
3 áreas internas de la promotora tienen que interactuar con sinergia. 
 Se inicia contactando al cliente, en este escenario, cliente “x” llega a oficina a informarse 
acerca del Programa Techo Propio, se le muestra las casas piloto o se realiza la visita 
guiada hacia obra.  Se realiza una pre-evaluación para determinar si cumple o no con 
los requisitos establecidos por Fondo MiVivienda.  
 Si cumple con los requisitos establecidos y su interés por obtener la casa propia 
continúa, se realizará el Formulario de postulación en el portal web del Fondo 
MiVivienda (STP), en el que se evaluará tanto al titular como a la carga familiar, ambos 
deben cumplir con los requisitos establecidos por el FMV: No contar con propiedad 




programas, conformar un grupo familiar mínimo de dos personas y como punto final que 
los ingresos no sobre pasen los S/ 3,538.00 soles.  
 Realizará un aporte denominado cuota inicial en la entidad bancaria con la que trabaje 
la promotora, en este caso detallamos el Banco Continental BBVA, que con un depósito 
en la cuenta recaudadora se podrá realizar el contrato de compra – venta o el contrato 
de separación, todo dependerá de la previa conversación entre asesor y jefe de familia 
del grupo familiar. Regresará a oficina a escoger el Lote que más se acople a sus 
necesidades. 
 Es importante tener presente la modalidad de pago del Jefe de familia, ya que de ello 
dependerá el tiempo que tardará el desembolso del Bono del Estado. Para la promotora 
Bectek cuenta con 02 tipos de financiamiento: El que se viene desarrollando desde sus 
inicios en el 2016 es un financiamiento directo. La promotora indica al FMV mediante 
una carta de ahorro que el cliente realizó la cancelación total de la vivienda, a pesar que 
este aún mantenga una deuda pendiente financiada en un máximo de 60 meses. 
Actualmente, Bectek, está direccionando hacia un crédito complementario Techo Propio 
con la Cooperativa Pacífico. De esta manera se facilita el desembolso del BFH y sobre 
todo reduce la cartera de morosos. 
 Una vez determinado el financiamiento se realizará el contrato de compra – venta en el 
que se firmará documentos que se ingresaran más adelanta a la notaría, al FMV, se 
entregará una copia original al cliente con la firma y sello del RR.LL. de la promotora. 
 Los documentos afirmar con 04 juegos de minuta con anexo I y II, Adenda de minuta 
con anexo I y II, formulario de asignación, formulario de postulación, declaración jurada 
y como paso final adjuntar DNI´s del Grupo Familiar actualizados. El sistema que se 
maneja de manera interna es denominado SYS COMERCIAL, emite los documentos 
mencionado líneas atrás. 
  De manera paralela a la firma del contrato, el área de contabilidad genera la Boleta de 
Venta por la cuota inicial en el SYS COMERCIAL. 
 El contrato de Compra – Venta es ingresado al área de administración de ventas para 
su validación tanto en el SYS COMERCIAL, como en el STP y en los portales web de 
SUNAT, SUNARP y RENIEC. La mencionada área dará el V°B° realizando el envío de 
expedientes a la ciudad de Trujillo (oficina central de la promotora), donde se tomarán 
la firma del RR.LL. en cada documento firmado por el Grupo Familiar. 
 El expediente es remitido a la ciudad de Chiclayo para dividirlo en tres partes para que 
complete su proceso de desembolso como etapa final. Se entrega una copia original al 




de la casa, el documento es ingresado a la notaría para el registro y la emisión de la 
Escritura Pública del inmueble. 
 Para finalizar, el documento es digitalizado y copiado a la carpeta compartida en el que 










2. Proceso de Asignación – Pomalca 
Se tiene claro el pre-proceso para la asignación, porque una asignación no podría 
considerarse un primer paso si no existe un contrato de compra – venta. 
Ahora se tiene que tener presente que el documento que es enviado a la oficina central del 
FMV ubicado en la Av. Paseo de la República n° 3121 – San Isidro, el archivo a ingresar no 
debe presentar manchas, borrones, enmendaduras o daño en los documentos en físico. La 
información que se detalló en el expediente debe ser la correcta a los documentos de 
identidad y sobre todo debe ser fidedigna.  
Las verificaciones realizadas por el FMV pueden tardar un máximo de 60 días hábiles, la 
razón con exactitud no se precisa, pero en ese tiempo se determina la asignación que quiere 
decir aprobación de la solicitud para el desembolso de BFH, se filtra la información con 
entidades como SUNAT, SUNARP, RENIEC corroborando que se cumple con lo indicado 
por el Fondo MiVivienda. 
Ahora que ya se tiene conocimiento de ello, se determinará el proceso exacto en el que 
participan el área de administración de ventas y tanto la Gerencia Comercial como la 
Gerencia de Operaciones perteneciente al Fondo MiVivienda. 
 Validación del expediente de compra – venta verificando con el documento de identidad y 
sobre todo la vigencia de esta. 
 Es importante que la información manifestada por Cada Grupo Familiar pueda ser verificada 
en los portales web, ya que de esta manera nos anticipamos a una posible observación que 
podría ser realizada por la Gerencia de Operaciones. 
 Si el contrato de compra – venta cumple con los requisitos estipulados y no presenta 
enmendadura será parte de un grupo no mínimo de 50 ingresos al FMV. Ahora caso 
contrario si el contrato de compra – venta es observado será devuelto al área comercial 
para la subsanación e ingreso correcto tanto al STP como al SYS COMERCIAL hasta que 
pueda estar validado. 
 Como siguiente paso, el expediente aprobado será enviado a firma de RR.LL. que en los 
próximos días será remitido a la ciudad de Chiclayo para el armado del file que será enviado 




 El FMV recepciona los documentos en los próximos días y se direcciona hacia la Gerencia 
Comercial para determinar el estado “Beneficiario” del Grupo Familiar en caso este 
aprobado y no contenga errores de digitalización ni enmendaduras, es importante que esta 
información se tenga en cuenta. 
 La Gerencia Comercial no suele contestar de manera pronta por la carga de ingresos que 
tienen a nivel nacional. El nivel de respuesta es un plazo no mayor de 60 días hábiles 
(exceptuando feriados largos, feriados puente o feriado mediático). 
 Transcurridos los días establecidos por el FMV, a través de un correo dirigido hacia el área 
de administración de ventas y/o jefaturas determinarán por medio de un listado aquellos 
Grupos Familiares que aprobaron el proceso de asignación. Aquellos que no cumplan con 
lo establecido serán devueltos dependiendo la observación, de lo contario podrá ser 










3. Proceso de Desembolso – Pomalca 
El proceso de asignación de BFH puede parecer engorroso por la cantidad de documentos 
que se firman y se organizan en un lapso de 24 meses. Conforme van pasando las etapas 
y el proceso se va acortando, no queda duda que todo lo que se aprende en su mayoría es 
empírico. En algunas ocasiones si es necesaria las consultas por el desconocimiento de los 
procesos, pero conforme se ingresan grupos para asignar, se llega a familiarizar y 
correlacionar documentos. 
Para el proceso de desembolso es necesario tener en cuenta que ante el portal web del 
FMV deben seguir figurando en Estado Beneficiario para que se puedan realizar el ingreso 
de las cartas fianza y surja el desembolso hacia las cuentas de la promotora. 
Ahora que ya se tiene conocimiento de ello, se determinará el proceso exacto en el que 
Bectek (área de finanzas) con intermediario AMTRUST se llega a ingresar ambas cartas 
Fianzas al área de subsidios del Fondo MiVivienda. 
 La promotora realiza un filtro de aquellos clientes que se encuentran registrados en Estado 
Beneficiario, determinando el monto de la carta fianza. Tomar en cuenta que la primera 
carta fianza será por el total de la cuota inicial o ahorro y la segunda carta fianza será por 
el valor del Bono de postulación. Quiere decir que si se ingresan 50 expedientes para 
desembolso de BFH con valor de S/ 33,600 (BFH actual) la carta fianza 1 se emite por un 
total de S/ 1, 680,000.00. La carta fianza 2 tomando como referente el valor de cada vivienda 
de S/ 10,500.00 se emite por un total de S/ 525,000.00. 
 Tomando como referencia a la promotora Bectek, se detalla que por no contar con los 
activos suficientes para demostrar una fianza se recurre a AMTRUST (empresa 
aseguradora) para generar el respaldo y las garantías pertinentes. 
 AMTRUST realiza la verificación del expediente de cada cliente por el que se solicita la 
carta fianza, de esta manera se consolida la información y se emite las cartas para el 
desembolso de BFH. Cada carta fianza ingresada es emitida por La Positiva Seguros y 
Reaseguros. 
 La promotora Bectek ingresa los siguientes documentos, Carta de Solicitud y Anexo al FMV, 
formularios SPLAFT, Carta con el N° de cuenta de la Promotora y listad de compromiso por 





   La gerencia de operaciones – subsidios recepciona y solicita los fondos a Corporación 
Financiera y Desarrollo (COFIDE), para el desembolso hacia la cuenta de promotora. 
 La promotora da conformidad de los montos depositados por FMV. 
 La promotora aplica de manera contable los BFH desembolsados para llevar un control de 













En evidencia se puede demostrar que los procesos de Asignación y Desembolso 
del Bono Familiar Habitacional (BFH) son necesarios para que las Promotoras puedan 
generar un flujo óptimo que garantice la aplicación del subsidio que otorga el Estado y 
se concrete en una compra venta objetiva y transparente ante el Fondo MiVivienda y su 
futura inscripción en los Registros Públicos. 
 
         En atención a los contenidos que debe aplicarse en el manual se concluye, que 
son participativos los roles que cumplen las diversas áreas de las instituciones y 
empresas a fin de generar una sinergia en los procesos de Asignación y Desembolso 
del BFH. El paso a paso se verá graficado en los diversos flujos gramas que consigne 
el manual. 
 
Finalmente, las áreas administrativas tendrán que generar los filtros de control y 
aprobación oportuna en cada proceso. Su interacción es importante para poder 
identificar problemas y hacer los correctivos oportunos a fin de cumplir con los tiempos 






Luego de un contundente análisis de las deficiencias del proceso de asignación 
y desembolso del BFH es valorativa le necesidad de concretar una serie de pasos a 
paso en las diversas áreas y sus respectivos responsables tanto de la Promotora, ente 
financiero y el FMV. Establecer la línea de funciones de los actores en este proceso 
tanto de la institución pública y la empresa privada ejecutora de los proyectos 
inmobiliarios. Tener mapeado y poner en marca los diversos flujos contribuye a 
minimizar errores y maximizar la operatividad en conseguir el beneficio del Estado hacia 
los grupos familiares carentes de una vivienda 
Realizar un manual breve, conciso y sobre todo funcional por parte del área de 
Administración de Venta de la Promotora en un plazo no mayor de dos meses que 
contribuya a mostrar los diversos flujos en los procesos y que beneficie tanto a la 
Promotora en inyectar el capital necesario a través de los BFH para la construcción de 
su proyecto inmobiliario y al Grupo Familiar en asegurar el subsidio por el cual postuló 
y cumplió los requisitos amparados en el marco legal. El manual a ejecutar debe 
prepararse con los procesos que actualmente manejan la Promotora, las pautas de 
crédito de la IFI y las normas del Programa Techo Propio 
Garantizar que la administración de ventas de la Promotora sea el principal actor 
en la aplicación del manual propuesto y que brinde los correctivos necesarios en el paso 
a paso. La actualización de los procesos conlleva a generar cambios que deben 
comunicarse a tiempo a fin de no romper la cadena de funciones y responsabilidades 
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Anexo 4: Carta de Consentimiento y Autorización de Uso de Información 
 
 
 
